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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh positif terhadap Anggaran 
Belanja Modal pada kabupaten / kota di Yogyakarta.  
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 kabupaten / kota di Yogyakarta 
yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 
tahun 2007-2010. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. 
Sedangkan, Dana Alokasi Umum (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja 
Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.  
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